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demostrar que nuestros alumnos están, al mismo tiempo que mejorando la capacidad lectora, 
concienciándose sobre el fenómeno atmosférico que asola, en un alto porcentaje,  nuestras tierras. 
Redacciones por la paz y la igualdad o trabajos en grupo para la creación de una revista local centrada 
en los problemas de tráfico son otras de las actividades que podemos poner en marcha con nuestros 
alumnos para seguir adelante con nuestros objetivos actitudinales y trasversales.  
Igualmente, es conveniente activar en clase procesos de interacción comunicativa relacionados con 
su entorno natural y sociocultural. Hacerles partícipes en las campañas de interés social para la 
preservación de la vida y la convivencia ciudadana. Con esto conseguiremos que nuestros alumnos 
utilicen la lengua, sus normas, su léxico y sus funciones para transmitir información, convencer con su 
opinión o, por qué no, persuadir al receptor. 
No obstante, no es necesario acudir a grandes acontecimientos para que nuestros alumnos tomen 
conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor. Una simple ojeada a nuestro entorno nos facilitará el 
trabajo. Por ejemplo, una “fotografía” al conocido botellón nos permitirá concienciar a nuestros 
alumnos en materia de alcohol y drogas al mismo tiempo que abrirá las puertas a la disputa sobre 
“una juventud poco cuidadosa con su entorno”. El debate está abierto… 
Nuestra materia, de carácter interdisciplinar ya que su mejora facilitará el acceso a los 
conocimientos de otras asignaturas, nos abre un universo lleno de posibilidades para formar a 
nuestros alumnos como ciudadanos de provecho. ● 
 
 
 
 
Propuesta didáctica: “el cofre del tesoro en 
infantil” 
Título: Propuesta didáctica: “el cofre del tesoro en infantil”. Target: Educación Infantil. Asignatura/s: ninguna 
asignatura en concreto. Autor/a/es: María Isabel Corral, Maestra de Educación Infantil. 
l cofre del tesoro surgió a partir de un proyecto que se realizó en la escuela de viajar por los 
cinco continentes, para ello nos apoyamos en un personajes fantástico. Cada año viene a la 
escuela un personaje diferente y se queda con nosotros todo el curso, aunque venga desde muy 
lejos. Él es el encargo de presentar el tema que en cada momento nos vaya interesando. 
En todas las actividades y a través del personaje, se reflejan los temas que se han unificado en la 
programación anual, con el objetivo de vivirlos desde todas las edades, tanto en las aulas como en los 
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diferentes talleres. Así como en las fiestas programadas, como Navidad, Carnaval, la Semana del Libro, 
etc. están siempre acompañándonos o colaborando con nosotros. 
Es importante cómo introducir al personaje, ya que si son niños de edades tempranas les gusta lo 
conocido. Por este motivo, el personaje del curso anterior puede escribir una carta diciendo que este 
año no podrá venir a la escuela, pero tiene un amigo que viaje por los cinco continentes y quiere 
conocerlos. La carta vendrá escondida dentro de El cofre del tesoro;  éste se abrirá y se leerá la carta 
en la asamblea. 
Después de unos días, y cuando esta actividad se haga por primera vez, se recibirá una carta y una 
foto con el personajes que nos invitará a las salidas como ir al teatro, para allí conocernos y empezar a 
contarnos historias de sus viajes por el mundo. 
 
Ejemplo de Cofre del tesoro. 
Éste será nuestro cofre del tesoro realizado con una caja de cartón, semillas de sandía, huesos de 
cereza, arroz, lentejas, etc., se puede realizar con los materiales de desecho y semillas que se nos 
ocurran. 
En lo referente a la planificación de los contenidos y la secuenciación a lo largo de todo el curso es 
la siguiente: 
PRIMER TRIMESTRE: ÁFRICA 
• Presentación del personaje. 
• Como África es muy grande, nos centraremos en Egipto. 
• Se pretende que desde un enfoque lúdico y fantástico disfruten de este continente. 
• Aprovechando la fiesta de Navidad, nos disfrazaremos de elementos relacionados con Egipto, 
de faraones o de momias. 
SEGUNDO TRIMESTRE: ASIA Y AMÉRICA 
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• Como Asia es un continente muy diverso, nos centramos en el país de China, ya que hay una 
alumna cuya procedencia es esta. 
• Nos centramos en los países del continente americano de donde procedan los alumnos, por 
ejemplo Argentina y Perú, este bloque de intereses y actividades puede coincidir con la fiesta de 
Carnaval. 
TERCER TRIMESTRE: EUROPA  Y OCEANÍA 
• Aquí nos centraremos en el hombre y la mujer en la Prehistoria. 
• Dentro de estos continentes se celebrará la fiesta de la primavera. 
• Aunque de Oceanía puede que no proceda ningún alumno, no por ello hay que olvidarlo, se 
mencionará aunque sea de forma muy somera, al continente más pequeño de nuestro planeta, 
que además está formado por exóticas y curiosas islas. Además, hablaremos sobre los animales 
que habitan en él, por ejemplo, los canguros, en la Unidad Didáctica relacionada con los 
animales. 
El cofre lo pondremos en el centro de la asamblea en la primera sesión de clase. Les diremos que es 
el cofre de los tesoros y que en éste cada día encontrarán una sorpresa. En esta primera sesión los 
niños encontrarán la carta de nuestro personaje el duende. Además, éste puede contener objetos del 
tema que se esté trabajando, por ejemplo, como nosotros estamos trabajando con la Prehistoria 
hemos guardado las herramientas que utilizaban como cuchillos, fósiles, entre otros. Estos iban 
dentro del cofre y los íbamos sacando de ella, a los niños les gustó mucho, los tocaban, se habló sobre 
ellos y luego los dibujaron. 
 
  
Cuchillo primitivo.     Fósil de una concha. 
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Una caracola fosilizada. 
 
 
 
 
Dibujo de cuchillo de los primitivos. 
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Dibujo de cuchillo y fósiles.                Dibujo de fósil de caracola y herramienta.  
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Elaborar adaptaciones curriculares es fácil si sabes 
cómo 
Título: Elaborar adaptaciones curriculares es fácil si sabes cómo. Target: Maestros de primaria. Asignatura/s: 
Atención a la diversidad. Autor/a/es: Ana Jiménez Climent. Maestra de Pedagogía Terapéutica, diplomada en 
Magisterio de Pedagogía Terapéutica y estudiante de Psicopedagogía. Verónica Sánchez Palencia. Maestra de 
Pedagogía Terapéutica y Primaria, diplomada en Magisterio de Educación Primaria. 
l actual Sistema Educativo se sustenta en una escuela comprensiva y abierta a la diversidad 
entendiendo la educación como un derecho de todos los ciudadanos. Así pues, desde los centros 
educativos debemos ofrecer respuestas adecuadas y ajustadas a las características individuales y 
necesidades educativas que manifieste nuestro alumnado.  
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